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Б. А. МОВЧАНУ — 85
Исполнилось 85 лет известному ученому в области ма-
териаловедения и электронно-лучевой технологии ака-
демику НАН Украины Борису Алексеевичу Мовчану.
Борис Алексеевич Мовчан родился 9 января 1928 г.
в селе Макиевка Носовского района (ранее Лосиновский
район) Черниговской области. В 1944 г. окончил Маки-
евскую неполную среднюю школу, в 1946 г. — два курса
Киевского судостроительного техникума, а в 1951 г. —
физический факультет Киевского государственного уни-
верситета им. Т. Г. Шевченко по специальности «Метал-
лофизика».
С 1951 г. и по настоящее время Б. А. Мовчан работает
в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Укра-
ины: сначала научным сотрудником института, с 1960
по 1994 гг. — заведующим отделом электронно-лучевых
технологий, а с 1994 г. возглавил основанный им «Меж-
дународный центр электронно-лучевых технологий
ИЭС им. Е. О. Патона» (МЦ ЭЛТ). Начиная с 2003 г. и
по настоящее время Б. А. Мовчан работает главным на-
учным сотрудником отдела парофазных технологий не-
органических материалов Института электросварки им.
Е. О. Патона и научным сотрудником-консультантом
МЦ ЭЛТ.
В 1954 г. Б. А. Мовчан защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук,
в 1961 г. стал доктором технических наук. В июне 1964
г. его избрали членом-корреспондентом Академии наук
УССР, а в марте 1978 г. — академиком Академии наук
УССР по специальности «Материаловедение и проч-
ность материалов».
Б. А. Мовчан по праву считается основателем науч-
ной школы получения новых материалов и многофунк-
циональных покрытий способом электронно-лучевой
технологии испарения и конденсации в вакууме. На про-
тяжении многих лет основным направлением его науч-
ной деятельности является изучение структуры и свойс-
тв конденсированных неорганических материалов.
Технология электронно-лучевого испарения (атоми-
зации) и последующего физического осаждения паро-
вой фазы в вакууме для получения материалов и покры-
тий с заданными структурой и свойствами начала разра-
батываться в ИЭС им. Е. О. Патона под руководством
Б. А. Мовчана в начале 60-х годов прошлого столетия.
Созданные в период 1975–1991 гг. электронно-лучевые
технологии и оборудование для нанесения защитных
покрытий на лопатки газовых турбин были внедрены на
многих предприятиях министерств авиационной, судос-
троительной и газовой промышленности СССР.
Под его руководством в
МЦ ЭЛТ разработана и запа-
тентована одностадийная
технология с использовани-
ем композиционного слитка
для нанесения градиентных
защитных покрытий, про-
должаются систематические
научные исследования и раз-
работки новых материалов и
защитных покрытий с амор-
фной структурой, нанокрис-
таллические, дисперсноуп-
рочненные, микрослойные, пористые и градиентные.
Ведутся разработки вариантов гибридных электронно-
лучевых технологий, объединяющих физические и хи-
мические процессы осаждения неорганических веществ
в вакууме. Конкретные технологии и новые образцы
электронно-лучевого оборудования, получившие меж-
дународное признание, защищены многочисленными
патентами (США, Европы, России, КНР), в том числе
совместными патентами с заказчиками.
Б. А. Мовчан опубликовал более 370 научных работ,
семь монографий, получил более 100 патентов. Им под-
готовлено 56 кандидатов и шесть докторов наук, в нас-
тоящее время он руководит несколькими молодыми ас-
пирантами. Он является членом редколлегии ряда науч-
ных журналов и научных советов.
Научная деятельность Б. А. Мовчана отмечена рядом
государственных наград. В 1974 г. ему присуждена Госу-
дарственная премия УССР в области науки и техники, в
1976 г. — орден Трудового Красного Знамени, в 1981 г. —
второй орден Трудового Красного Знамени, в 1984 г. —
Ленинская премия за работу в области электронно-лу-
чевой технологии, в 1988 г. — орден Ленина, в 1989 г. —
Премия Е. О. Патона НАН Украины, в 1998 г. — орден «За
заслуги» III степени. В 2004 г. Борису Алексеевичу при-
суждено почетное звание «Заслуженный деятель науки и
техники Украины». Работа Б. А. Мовчана отмечена также
почетными дипломами Американского вакуумного об-
щества (1983, 1988) и Почетным дипломом Министерс-
тва авиационной промышленности Китая (1988).
Свое 85-летие академик НАН Украины Б. А. Мовчан
встречает полным творческих сил, развивая новое инно-
вационное направление: электронно-лучевую техноло-
гию простых и композиционных нанопорошков и нано-
жидкостей (коллоидов) для медицины, экологии и сель-
ского хозяйства.
НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему доброго здоровья и благополучия
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